



Hintergrund und Stellung des Aufsatzes „Über einige Kategorien der 
verstehenden Soziologie? von Max Weber
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?????????Der zweite Teil des Aufsatzes 
ist ein Fragment aus einer schon vor längerer Zeit 
geschriebenen Darlegung, welche der methodischen 
Begründung sachlicher Untersuchungen, darunter 
eines Beitrags (Wirtschaft und Gesellschaft) für 
ein demnächst erscheinendes Sammelwerk dienen 
sollte und von welcher andre Teile wohl anderweit 
gelegentlich publiziert werden???Weber ????: 
?????
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?Kategorien der gesellschaftlichen Ordnungen??
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